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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kenaikan Belanja 
Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2010. Terutama berkaitan dengan Belanja Pegawai di Belanja 
Tidak Langsung dan Belanja Modal di Belanja Langsung. 
Penelitian dilakukan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pemerintah Kota Magelang yang mengalami perubahan belanja daerah.  Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap 
responden, dokumentasi yang dapat berupa surat, notulen hasil rapat, nota dinas 
dan sumber lain yang dapat dipersamakan dari SKPD untuk mendapatkan teori 
dalam mendukung penelitian ini.  Jenis data yang diperoleh adalah data primer 
dari SKPD dan data sekunder dari DPPKD Kota Magelang berupa Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 
2010.  Teknis analisis data adalah diskriptif kualitatif untuk sebab terjadinya 
perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD Pemerintah Kota Magelang 
Tahun Anggaran 2010, dan dengan analisis kuantitatif untuk perbandingan belanja 
data sekunder SKPD. Langkah-langkah analisis data tersebut adalah melalui tahap 
reduksi data, kategorisasi data dan sintesisasi data. 
Berdasarkan pada langkah-langkah analisis data tersebut hasil penelitian 
dapat diketahui penyebab kenaikan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2010 yaitu : untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung 
disebabkan adanya penyesuaian perhitungan untuk gaji dan tunjangan yang 
disebabkan karena kenaikan pangkat pegawai, mutasi pegawai, kenaikan eselon 
pegawai, kenaikan gaji berkala, pengangkatan CPNS ke PNS dan kenaikan 
tunjangan perumahan DPRD.  Selain dari sisi gaji dan tunjangan juga disebabkan 
pada tambahan penghasilan PNS untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, 
pemberian tunjangan untuk guru non sertifikasi dan yang bersertifikasi, dan 
kenaikan biaya pemungutan pajak.  Sedangkan untuk belanja modal pada belanja 
langsung disebabkan karena adanya penggeseran anggaran, sinkronisasi program 
dan kegiatan SKPD dengan program nasional, penyesuaian capaian target kinerja, 
penyesuaian alokasi dana percepatan infrastruktur pendidikan TA. 2010 dan 




This study aims to analyze the cause of the increase in the Expenditure  
Changes Revenue and Expenditure for Fiscal Year 2010. It mainly deals with 
employee spending on Indirect Expenditure on Direct Expenditure.  
The study was conducted in the ranks of Work Unit (SKPD) Magelang 
City Government which change their spending. Methods of data collection in this 
research is to do interviews with respondents, gathering documentation may 
include letters, notes of the meeting, a memorandum of services and other 
resources that can be equalized from SKPD to get a theory supported this 
research. The type of data obtained in this study are primary data SKPD and 
secondary data from DPPKD, which is The Regulation on Changes Revenue and 
Expenditure Budget Magelang Regional Government for Fiscal Year 2010. 
Technical analysis of the data used in the study is descriptive qualitative, for the 
cause of changes in regional expenditure, and quantitative analysis for spending 
comparison of secondary data SKPD.  The steps in analyzing the data is through 
data reduction phase, the data categorization and sintesisasi data. 
Based on the steps of data analysis results can be shown that cause of the 
increase in expenditure Change Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 
2010 are : deals with employee spending on indirect expenditure, this  is due to 
the calculation of salary and benefits adjustmenst because there employee 
promotions, transfers of employees, increase in echelon employees, regular salary 
increases, the appointment of candidates to the civil servants and an increase in 
housing allowance local parliament. Apart from the salary and benefits, it is also 
due to the additional income to increase the welfare of civil servants, allowances 
for non certified teachers and an increase in the cost of tax collection. As for  
capital expenditure on direct expenditure, there are caused by a shift of the budget, 
programs and activities SKPD synchronization with the national program, 
adjustment achievement of performance targets, the accelerated of the adjustments 
of  educational infrastructure allocation for Fiscal Year 2010 and the need / 
desires of SKPD, create additional impact budget. 
 
  
 
